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ENQUADERNACIONS: 
Com sabeu, els ButUetins estan editats de tal manera que hom els pot 
enquadernar en volums de 8 números. Tal com ja es va fer amb el primer 
volum, ara procedirem a enquadernar el segon (comprenent entre els But- 
lletins 9 i 16). Tothom que hi estigui interessat, pot adrecar-se al C.E.A. 
Per tal que tothom pugui tenir tots els números del Butlletí, I'any 
passat vam iniciar la reimpressió dels que estaven exhaurits, comencant pel 
primer. Ens plau de notificar-vos que en el pressupost de 1982 hi figuren 
quatre noves reimpressions. 
COMPRA DE WCUMENTS: 
Recentment, el C.E.A. va localitzar a Tarragona un lot de documents 
que feien referencia a Alcover. Es tracta dels estatuts del Centre Republica 
Democratic Federal (fmals del s. XIX) i d'una serie de més de 50 docu- 
ments referents a I'alcoverenca família Gassol (del s. XVll al s. XIX). Per 
I'interks que tenen, el Centre els ha adquuit i, actualment, formen part del 
nostre arxiu. 
Esta gestant-se, en el marc del C.E.A., la creació Cuna comissió que 
tindra com a missió la investigació sobre aspectes de la nostra agricultura 
(regadius, conreus, etc.). Tothom que estigui interessat en col.laborar-hi, 
ens ho pot comunicar. 
APLEC DE SARD- 
Ja tenim data per al VI11 Aplec de Sardanes de 1'Alt ~ a m p  que, com 
cada any, tindra lloc a fermita del Remei. Es tracta del 6 de juny. Com a 
novetat, en aquesta ocasió comptarem amb dues cobles: la Comtal de Bala- 
guer i la Melodia del VendreU. 
Com ja ha estat habitual durant tot el 1981, cada diumenge de 12 a 2, 
un membre de la Junta Directiva del C.E.A. aten visites i consultes en el 
local de I'entitat (C. Costeta, 1). 
